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Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan proses pembelajaran ilmu 
pengetahuan sosial melalui model pembelajaran berbalik (Reciprocal Teaching) 
(2) untuk meningkatkan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa dalam 
pembelajaran Reciprocal Teaching Model pada materi peranan para pahlawan 
dalam mempersiapkan kemerdekaan. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah 
PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VC SD Muhammadiyah 16 Karangasem yang berjumlah 30 siswa dan pelaksana 
tindakan adalah peneliti yang dibantu guru kelas VC. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran ilmu pengetahuan sosial  pada materi peranan para pahlawan dalam 
mempersiapkan kemerdekaan melalui Reciprocal Teaching Model. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Sebelum adanya tindakan 
hasil belajar IPS siswa rata- rata kelas 5,5 dan diakhir tindakan nilai rata- rata 
kelas mencapai 7,56. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Reciprocal Teaching 
Model dalam pembelajaran ilmu pengetahuan social dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa.  
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Reciprocal Teaching Model . 
 
